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M ORÁL É S GEN EALÓ GI A 
G E D Ő  ÉV A  – S C H W E N D T N E R  T I B O R  
 GEN EALÓGIA F OGALM Á T, mel y a 17. sz á z adt ó l  a c sal á di , sz á r maz á si  
kap c sol at okat  v i z sg á l ó  t ö r t é n et i  seg é dt u domá n y meg n ev ez é sé r e 
sz ol g á l t , N i et z sc h e emel t e b e a f i l oz ó f i ai  g on dol kodá sb a;  A  morá l  
g eneal ó g iá j á h oz  c í mű  mű v é b en  „a mor á l  mi n t  kö v et kez mé n y, t ü n et , 
masz k, t ar t u f f é r i a, b et eg sé g , f é l r eé r t é s” (K S A 5  2 5 3 . o., mag yar u l : 5 . o.1) 
ker ü l t  v i z sg á l at r a, N i et z sc h e a mor á l t  an n ak eredete v on at koz á sá b an  
é r t el mez t e. Az  er edet  ké r dé se p er sz e má r  r é g es-r é g en  f og l al koz t at t a a 
f i l oz ó f u sokat , á m a sz á z adf or du l ó  é v t i z edei b en  kor á b b an  soh a n em l á t ot t  
mó dsz er t an i  t u dat ossá g g al  ker ü l t  el ő t é r b e e p r ob l emat i ka. A g en eal ó g i a 
ki f ej ez é s f el b u kkan á sá t  az on  t emat i ku s v i z sg á l at ok el ő j el é n ek t eki n t h et j ü k, 
mel yeket  n é h á n y é v t i z eddel  ké ső b b  az  ú g yn ev ez et t  f enomenol ó g iai moz g a-
l om ké p v i sel ő i  v é g ez t ek el . Ez ek a mó dsz er t an i l ag  ki f i n omu l t  f en omen ol ó g i ai  
v i z sg á l ó dá sok ar r a i s al kal mat  adh at n ak, h og y N i et z sc h e kí sé r l et é t  az á l t al  
ú j r ag on dol j u k, h og y az  er edet ku t at á s ki dol g oz ot t  di men z i ó i t  kap c sol at b a 
h oz z u k N i et z sc h e g on dol at men et ei v el . P on t osí t v a, el ő adá su n k v ez et ő  ké r dé se 
az  l esz , h og y v aj on  N i et z sc h e á l t al  el mesé l t  t ö r t é n et et  a mor á l r ó l  t eki n t h et -
j ü k-e t r an sz c en den t á l i s t ö r t é n et n ek, s h a i g en , akkor  mi l yen  é r t el emb en ? 
                                         
1 H usse r l  í r á sai  ( H u s s e r l i ana ) :  H u 6 .:  D i e  K r i s i s  d e r  e u r o p ä i s c h e n W i s s e n-
s c h af t e n u nd  d i e  t r ans z e nd e nt al e  P h ä no m e no l o g i e . H aag ,  N i j h o f f . 19 5 4. H u 
15 .:  Z u r  P h ä no m e no l o g i e  d e r  I nt e r s u b j e k t i v i t ä t  I I I . H aag ,  N i j h o f f . 19 7 3 . H u 
2 9 .:  D i e  K r i s i s  d e r  e u r o p ä i s c h e n W i s s e ns c h af t e n u nd  d i e  t r ans z e nd e nt al e  
P h ä no m e no l o g i e  E r g ä nz u ng s b and  T e x t e  au s  d e m  N ac h l aß  1 9 3 4 -1 9 3 7 . 
Do r d r e c h t / B o st o n/  L o nd o n,  K l uw e r . 19 9 3 . H usse r l  m ag y ar ul :  A z  e u r ó p ai  
t u d o m á ny o k  v á l s á g a I -I I . B p .,  A t l ant i sz . 19 9 8 . N i e t z sc h e  m ű v e i  ( K r i t i s c h e  
S t u d i e nau s g ab e )  K S A  1.:  D i e  G e b u r t  d e r  T r ag ö d i e ,  U nz e i t g e m ä ß e  B e t r ac h t u ng e n. M ü nc h e n,  d e  G r uy t e r . 19 9 9 . K S A  4.:  A l s o  s p r ac h t  
Z ar at h u s t r a. M ü nc h e n,  d e  G r uy t e r . 19 9 9 . K S A  5 .:  J e ns e i t s  v o n G u t  u nd  
B ö s e ,  Z u r  G e ne al o g i e  d e r  M o r al . M ü nc h e n,  d e  G r uy t e r . 19 9 9 . K S A  6 .:  D e r  
F al l  W ag ne r ,  G ö t z e n-D ä m m e r u ng ,  D e r  A nt i c h r i s t ,  E c c e  h o m o ,  D i o ny s o s -
D i t h y r am b e n,  N i e t z s c h e  c o nt r a W ag ne r . M ü nc h e n,  d e  G r uy t e r . 19 9 9 . K S A  
11.:  N ac h l aß  1 8 8 4 –1 8 8 5 . M ü nc h e n,  d e  G r uy t e r . 19 9 9 . N i e t z sc h e  m ag y ar ul :  A  
ne m  m o r á l i s an f ö l f o g o t t  i g az s á g r ó l  é s  h az u g s á g r ó l . I n:  J e g y z e t e k é s 
sz ö v e g e k H e i d e g g e r  B e v e z e t é s a m e t af i z i ká b a c í m ű  m ű v é h e z . B p .,  I ko n. 19 9 5 . 3 2 -3 6 . o . Í g y  s z ó l o t t  Z ar at h u s t r a. B p .,  O si r i s/ G o nd . 2 000. A  m o r á l  
g e ne al ó g i á j á h o z . V e sz p r é m ,  Co m i t at us. 19 9 8 . E c c e  h o m o . I n:  M F S Z  19 8 9 / 6 ,  
7 07 -7 8 4. o . 
A 
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A „transz endental e G esch ich te” (H u  15  3 9 2 . o., H u  2 9  87. o.), i l l et v e a 
„transz endental e H istoriz itä t” (H u  2 9  80 .) ki f ej ez é s a ké ső i  H u sser l  
f og al mi sá g á h oz  t ar t oz i k; 2 H u sser l  eg yi k al ap v et ő  c é l j a e f og al om meg al kot á -
sá v al  az , h og y az  eg yedi  t ö r t é n et i  esemé n yek eset l eg essé g é t  é s a – t ö r t é n et i l eg  
l é t r ej ö t t  – é r v é n yes t u dá s a priori j á t  ö ssz eeg yez t esse, eg ysé g es el mé l et b en  
t á r g yal h assa. H u sser l  az okat  az  er edet i  é r t el em-al ap í t á sokat  p r ó b á l j a 
meg t al á l n i  é s l eí r n i , mel yek v al amel y h ag yomá n y kez deté t j el en t i k. S z er i n t e 
ez eket  az  er edet i  é r t el em-al ap í t á sokat  nem eg y sz erű en az  emb eri tal á l é kony -
sá g  h oz z a l é tre, h an em a mi n di g  i s az  emb er i  l é t ez é sb en  r ej l ő  t r an sz c en -
den t á l i s di men z i ó  f el f edez é sé rő l  é s f el sz í nre h oz á sá ró l  v an  sz ó . A l é t r ej ö t t  
é s meg al ap í t ot t  é r t el em á t h ag yomá n yoz ó dv a eg y t r adí c i ó  kon st i t u en s 
el emé v é , el ő f el t ev é ssé  v á l i k. Az  é r t el mekn ek í g y t u l aj don ké p p en  ké t  é l et ü k 
v an , el ő sz ö r  i s eg ysz er i , eset l eg es esemé n yké n t  meg al ap í t á sr a ker ü l n ek, ez  a 
meg al ap í t á s mi n t eg y kö l dö kz si n ó r ké n t  kö t i  ö ssz e ő ket  a t r an sz c en den t á l i s 
sz f é r á v al ;  a t ov á b b i akb an  p edi g  ez ek az  é r t el mek meg sz oká s é s á t h ag yomá -
n yoz ó dá s ú t j á n  l eü l epednek, tradí ció v á  v á l nak.  A t r an sz c en den t á l i s t ö r t é -
n et  ez ek sz er i n t  az okn ak az  er edet i  al ap í t á sokn ak az  ö ssz ef ü g g é se, mel yek 
mi n den  h ag yomá n y mé l yé n  ot t  r ej l en ek. Ez ek u g yan  eg yedi  esemé n yek, á m 
a t r an sz c en den t á l i s sz u b j ekt i v i t á s meg n yi l v á n u l á sai ké n t  az  eb b en  r ej l ő  a 
priori ö ssz ef ü g g é seket  j u t t at j á k é r v é n yr e az  emb er i  t ö r t é n el emb en . 
A t r an sz c en den t á l i s t ö r t é n et  e f og al ma t er mé sz et esen  sz or osan  kö t ő di k 
H u ssser l  el ő f el t ev é sei h ez : a v é g ső  meg al ap oz á s p r og r amj á h oz , a t r an sz c en -
den t á l i s eg o ö n á l l ó  l é t ez é sé n ek, s v al ami f é l e t ö r t é n et i  t el eol ó g i a l eh et ő sé -
g é n ek a f el t é t el ez é sé h ez . Á m – H u sser l t ő l  el sz akadv a – meg al kot h at j u k a 
t r an sz c en den t á l i s t ö r t é n et  t á g ab b  f og al má t  i s, amel yen  az on konkré t 
tö rté né sek sorá t é rtj ü k, amel y ek a tov á b b i eg z isz tá l á s l eh ető sé g f el té tel eiv é  
v á l nak. En n yi b en  t eh á t  mi n den  eg yes emb er n ek meg v an  a mag a t r an sz c en -
den t á l i s t ö r t é n et e, á m v al amel y sz akt u domá n y, v ag y h ag yomá n y sz i n t é n  
r en del kez i k i l yen  t ö r t é n et t el . K é r dé ses az on b an , h og y e t á g ab b  f og al om 
el g on dol h at ó -e an é l kü l , h og y n e f el t é t el ez z ü n k v al ami f é l e el ev e adot t  f or -
má l i s st r u kt ú r á t , az  emb er i  l é t ez é s ol yan  a priori sz er kez et é t , amel y j á t é k-
t er é ü l  sz ol g á l  a l eh et ő sé g f el t é t el ek ki al aku l á sá n ak. N i et z sc h e g en eal ó g i á -
j á n ak most  kö v et kez ő  an al í z i se eset t an u l má n yké n t  sz ol g á l  e ké r dé skö r h ö z . 
N i et z sc h e A  morá l  g eneal ó g á j á h oz  í r t  el ő sz av á b an  a kö v et kez ő ké p p en  
f og al maz z a meg  kö n yv é n ek f ő  c é l j á t : „a mor á l i s é r t é kek é r t é ké t  mag á t  kel l  
                                         
2 H usse r l  m é g  a „b e l ső  t ö r t é ne l e m ” ki f e j e z é st  ( i nne r e  H i s t o r i e )  i s h asz ná l j a. ( H u 6  
3 8 6 . o .,  m ag y ar ul :  I I . kö t . 7 0. o .)  E  f o g al m akkal  kap c so l at b an l á sd  De r r i d a 
i z g al m as ko m m e nt á r j á t . 
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má r  eg ysz er  ké r dé ssé  t en n ü n k. …  Ez en  ’ é r t é kek’  é r t é ké t  á l t al á b an  adot t n ak, 
t é n yl eg esn ek v et t é k, amel y t ú l  v an  mi n den  meg ké r dő j el ez é sen ;  mi n dmá i g  
sen ki  a l eg kev é sb é  sem ké t el kedet t  ab b an , h og y a ’ j ó ’  é r t é keseb b  a 
’ g on osz n á l ’ , é r t é keseb b  az  emb er i  f ej l ő dé s, h asz n ossá g , ki t el j esedé s 
sz emp on t j á b ó l  (az  emb er  j ö v ő j é n ek t eki n t et é b en  i s). H og yan ? Á m mi  l en n e 
akkor , h a az  el l en kez ő j e l en n e az  i g az ?” (K S A 5  2 5 3 . o., mag yar u l : 5 . o.) 
A v i z sg á l at  t é t j e t eh á t  a mor á l  é r t é ke mag a, á m ú g y t ű n i k, h og y i t t  n em 
c sak ar r ó l  v an  sz ó , h og y a g en eal ó g i ai  ku t at á s f el t á r j a a mor á l  er edet é t , 
h an em ar r ó l  i s, h og y a g en eal ó g i ai  v i z sg á l at  f el té tel e, h og y el ő z et esen  meg -
sz ab adul j unk attó l  a mé l y en b el é nk iv ó dottt el ő f el té tel ez é stő l , amel y  sz erint 
a morá l  mint ol y an j ó  dol og .  A kü z del em t eh á t  eg yé r t el mű en  az  el ő f el té te-
l ez é s sz intj é n z aj l i k, N i et z sc h e n em eg ysz er ű en  f el t á r n i , é r t el mez n i  akar , 
h an em az  emb er i  é l et  mor á l i s el ő f el t ev é sei t  kí v á n j a r adi ká l i san  á t f or má l n i . 
Ő  mag a ú g y l é p  f el , mi n t  aki  meg sz ab adu l t  az  emb er i sé g et  eddi g  u r al ó  
mor á l i s el ő f el t ev é sekő l  – j el l emz ő en  mag á t  g yakr an  v al ami f é l e b ol yg ó kö z i  
p oz í c i ó b a h el yez i , s mi n t eg y kí v ü l r ő l  t eki n t  a F ö l dr e, „A n em mor á l i san  
f el f og ot t  i g az sá g r ó l  é s h az u g sá g r ó l ” c í mű  í r á s kez dő  mon dat ai  p é l dá u l  í g y 
sz ó l n ak: „A sz á mt al an  v i l l ó dz ó  n ap r en dsz er b e sz é t p or c i ó z ot t  V i l á g mi n den -
sé g  eg yi k f é l r eeső  sz eg l et é b en  v ol t  eg ysz er  eg y é g i t est , amel yen  b i z on yos 
okos á l l at ok ki t al á l t á k a meg i smer é st ” (K S A 1 875 . o., mag yar u l : 3 2 . o.). A 
N i et z sc h e á l t al  el ő adot t  t ö r t é n et ek a mor á l r ó l  ú g y akar j á k ez t  a mor á l i s 
el ő í t é l et ekt ő l  v al ó  meg sz ab adu l á st  el ő seg í t en i , h og y meg mu t at j á k, mi l yen  
mó don  al akul tak ki morá l is meg g y ő z ő dé seink. 
N i et z sc h e t ö b b  eg ymá ssal  ö ssz ef ü g g ő  t ö r t é n et et  i s el ő ad, a l eg f on t osab b  
ez ek kö z ü l  ké t sé g t el en ü l  a sz ő ke b est i a é s az  asz ket i ku s p ap  kü z del me a 
h at al omé r t . Eb b en  a t ö r t é n et b en  kü l ö n ö sen  az  a moz z an at  a f i g yel emr e mé l -
t ó , h og y a sz ő ke b est i a a kö z v et l en sé g et , mí g  az  asz ket i ku s p ap  a kö z v et et t -
sé g et  ké p v i sel i . A sz ő ke b est i a, az az  a n emes, el ő kel ő  h ar c os n em i kt at  b e 
kü l ö n b sé g et  a f el mer ü l ő  v á g yai , t ö r ekv é sei  é s t et t e kö z é , eg yen esen  é s 
eg ysz er ű en  el v esz i  az t , ami r e sz ü ksé g l et e t á mad, s b ec sü l et esen , mi n den  
n eh ez t el é s n é l kü l  on t j a ki  el l en sé g ei  b el é t . Az  á l t al a ki f ej l esz t et t  mor á l i s 
é r t é kel é si  r en d i s meg f el el  en n ek a mag at ar t á smó dn ak. Ez en  é r t é kel é s 
p oz i t í v  j el l emv on á sai t  a n emesl el kű sé g , a b á t or sá g , a der ekassá g , a b ec sü l e-
t essé g  j el en t i k, mí g  a má si k ol dal on  a h i t v á n ysá g , a f é l r esi ker ü l t sé g , a kö z ö n -
sé g essé g , mé l t at l an sá g  á l l n ak. Ez  az  é r t é kel é si  mó d a p oz i t í v  ö n i g en l é s 
ki f ej ez ő dé se, az  é r t é kel ő  eg é sz  eg ysz er ű en  ö n mag á t  t esz i  meg  mé r c é n ek. 
Az  asz t et i ku s p ap  v i sz on t  é p p en  az t  a t eh et et l en sé g b ő l  f akadó  b ossz ú -
v á g yat  é s r ossz é r z é st  sz er v ez i  meg , amel yet  a sz ő ke b est i a ö n i g en l ő  keg yet l en -
sé g e v á l t  ki . A h i t v á n yak é s g yá v á k ké p t el en ek eg yen esen  sz emb esz á l l n i  az  
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er ő sekkel , á m meg h u n yá sz kodá su k, b el et ö r ő dé sü k n em mú l i k el  n yomt al a-
n u l : t eh et et l en sé g ü k mi n t  f é r eg  r á g  b en n ü k, ki al akí t v a a r essen t i men t  é r z ü -
l et é t . A t eh et et l en sé g  é s b ossz ú v á g y é r z é sé t  sz er v ez i  ú j  é r t é kel é si  mó ddá  az  
asz ket i ku s p ap . Ez en  é r t é kel é si  mó d eg yi k el ső dl eg es c é l j a az , h og y b el ü l r ő l  
akn á z z a al á  a sz ő ke b est i á t , a má si k p edi g  az , h og y f ö l mag asz t osí t sa a g yá -
v á t  é s a t eh et et l en t . En n ek meg f el el ő en  i t t  a p oz i t í v  é r t é kek az  al á z at ossá g , a 
meg b oc sá t á s, ö n meg t ag adá s, a n eg at í v ak p edi g  a g on osz sá g , az  é r z é ki sé g , 
er ő sz akossá g . 
Az  asz ket i ku s é r t é kel é si  r en d ki al aku l á sa az on b an  N i et z sc h e sz er i n t  
t ö b b et  j el en t  mi n t  eg ysz er ű  é r t é kc ser é t ;  eg yf el ő l  az  emb er i  l é t ez é s el mé l yü -
l é sé t , ú j  di men z i ó kkal  v al ó  g az dag odá sá t  j el en t i , má sf el ő l  az on b an  az  emb er  
v é g z et es meg b et eg edé sé t  i s mag á v al  h oz z a. Az  el mé l yü l é s r é sz b en  a 
kö z v et í t et t sé g  ki al aku l á sá v al  f ü g g  ö ssz e. A sz ő ke b est i a t í p u sa, mi n t  l á t t u k, 
nem i kt at  b e kü l ö n b sé g et  a meg kí v á n á s é s a t et t  kö z é . „Az  er ő ssé g t ő l  az t  
kö v et el n i , h og y ne er ő ssé g ké n t  mu t at koz z é k …  é r t el met l en  l en n e. A …  n é p i  
mor á l  ú g y kü l ö n b ö z t et i  meg  az  er ő ssé g et  az  er ő ssé g  meg n yi l v á n u l á sai t ó l , 
mi n t h a az  er ő ssé g  mö g ö t t  eg y i n di f f er en s sz u b sz t r á t u m á l l n a, amel yn ek 
sz ab adsá g á b an á l l na, h og y er ő t  f ej t sen -e ki  av ag y sem.” (K S A 5  2 79 . o., 
mag yar u l : 18. o.) Ez z el  sz emb en  az  asz ké t i ku s é r t é kr en d h í v ei , aki k g yá v á k 
é s g yen g é k a c sel ekv é sh ez , az t  mon dj á k, l eg yü n k j ó k, s t eg yü n k kü l ö n b sé g et  
v á g yai n k é s c sel ekedet ei n k kö z ö t t . „Az  ef f é l e emb er n ek az  ö n f en n t ar t á s, az  
ö n i g en l é s ö sz t ö n é b ő l  adó dó an  sz ü ksé g e v an  az  i n di f f er en s, v á l asz t an i  ké p es 
’ sz u b j ekt u m’ -b a v et et t  h i t é r e, amel yb en  mi n den  h az u g sá g  sz en t esí t i  mag á t . 
…  A sz u b j ekt u m …  ez é r t  v ol t  mi n dmá i g  a l eg j ob b  h i t t é t el  a F ö l dö n , mer t  l eh e-
t ő v é  t et t e a h al an dó k t ö b b sé g é n ek …  az t  a sz u b l i má l t  ö n b ec sap á st , h og y a 
g yen g esé g et  mag á t  sz ab adsá g ké n t  …  é r t el mez z e. (K S A 5  2 80 . o., mag yar u l : 19 . o.) 
N i et z sc h e e kö n yv é b en  a b en ső sé g essé g  é s sz ab adsá g t u dat  ki al aku l á sá -
n ak má si k t ö r t é n et é t  i s el mesé l i , e t ö r t é n et  sokkal  r é g eb b r e n yú l i k v i ssz a, 
mi n t  az  el ő z ő , a t ö r t é n el em el ő t t i  ( v orh istorisch ) i dő kb en  j á t sz ó dot t  l e. E 
t ö r t é n et  eg yf el ő l  a f el el ő ssé g , az  í g é r n i  t u dá s é s a sz u v er en i t á s, má sf el ő l  
p edi g  a r ossz  l el ki i smer et  ki al aku l á sá n ak a t ö r t é n et e.3 A t ö r t é n et  el ső  f el -
v on á sa az  az  é v ez r edeken  ker esz t ü l  f ol yt at ot t  sz ö r n yű sé g es mn emot ec h n i -
kai  n ev el é s, amel l yel  meg t an í t ot t á k az  emb er eket  eml é kez n i . N i et z sc h e 
é r z é kl et esen  i dé z i  f el  a kor ab el i  kí n z á si  mó dsz er ek sokf é l esé g é t , mel yekb en  
                                         
3 „A  m á s o d i k  é r t e ke z é s a l e l k i i s m e r e t  l é l e kt aná t  m ut at j a b e :  a l e l ki i sm e r e t  ne m  
I st e n h ang j a az  e m b e r b e n,  m i nt  á l t al á b an h i sz i k,  h ane m  a ke g y e t l e nsé g  
ö sz t ö ne ,  b e f e l é  f o r d ul ,  m i ut á n ne m  t ud  ki t ö r ni  é s ki r o b b anni .” ( K S A  6  3 5 2 . o . 
é s 7 6 6 . o .)  
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a „mn emon i ka l eg er ő t el j eseb b  seg é desz kö z é t ” l á t j a. (K S A 5  2 9 5 . o., mag ya-
r u l : 2 7. o.) A b ü n t et é s l eg f ő b b  al ap el v é t  az on b an  a h i t el ez ő  – adó s v i sz on y-
b ó l  v ez et i  l e, esz er i n t  eb b en  a kor ai  i dő sz akb an  „eg yá l t al á n  nem az é r t  
b ü n t et t ek, mert a g on osz t ev ő t  a t et t é é r t  f el el ő sn ek t ar t ot t á k”, h an em az on  
el v  sz er i n t , h og y „mi n den  ká r n ak meg v an  v al ah ol  az  ekv i v al en se, é s 
t é n yl eg esen  v i ssz a l eh et  f i z et n i , aká r  a ká r t ev ő  f á j dal ma r é v é n  i s.” (K S A 5  
2 9 8. o., mag yar u l : 2 8. o.) 
A l eg n ag yob b  h at á st  az on b an  n em az okr a g yakor ol t a a b ü n t et é s, aki k az t  
el sz en v edt é k, h an em az okr a, aki k f é l t ek a b ü n t et é st ő l , s emi at t  el n yomt á k 
mag u kb an  az okat  a t ö r ekv é seket , mel yek eset l eg  b ü n t et é sh ez  v ez et h et t ek 
v ol n a. „Mi n daz on  ö sz t ö n ö k, amel yek a kö r n yez et  f el é  n em t al á l n ak 
l ev ez et é st , b ef el é  f ordul nak – ez  az , ami t  az  emb er  b el ső v é  v á l á sá nak 
( V erinnerl ich ung ) h í v ok …  Az  eg é sz  b el ső  v i l á g , amel y er edet i l eg  ol yan  
v é kon y, mi n t h a ké t  b ő r r é t eg  kö z ö t t  f esz ü l n e, ol yan  mé r t é kb en  v á l t  sz é t  é s 
n yí l t  meg , n yer t  mé l ysé g et , sz é l essé g et , mag assá g ot , ah og y az  ö sz t ö n ö k 
kü l ső  l ev ez et é se g á tol ttá  v á l t .” (K S A 5  3 2 2 . o., mag yar u l : 4 0 . o.) N i et z sc h e 
er ő t el j es meg f og al maz á ssal  az t  í r j a l e, h og y mi ké n t  v á l i k az  emb er i  
eg z i sz t á l á s mé l ysé g é t  t eki n t v e t ö b b di men z i ó ssá , mi ké n t  v á l i k e r é t eg z et t  
st r u kt ú r a az  emb er  sz á má r a el ő f el tev é ssé . 
N i et z sc h e ké t  t ö r t é n et e ol v asat u n k sz er i n t  b i z on yos, a moder n  eu r ó p ai  
emb er  eg z i sz t en c i á l i s st r u kt u r á j á t  meg h at á r oz ó  el ő f el t ev é sek ki al aku l á sá t  
í r j a l e, ol yan  el ő f el t ev é seké t , mel yek n em c sak az  u r al kodó  mor á l  é r t é kel é si  
mó dj á t  h at á r oz z á k meg , á m a mor al i t á s, a b en ső sé g essé g , az  ö n mag u kh oz  
v al ó  v i sz on y mi ké n t j é t , b el ső  ö ssz ef ü g g é sei t  i s r ö g z í t i k. E t ö r t é n et ek el mesé l é -
sé n ek t er á p i á s c é l j a v an , e ki al aku l t  el ő f el t ev é sekb ő l  sz er et n é  N i et z sc h e 
kig y ó g y í tani az  eu r ó p ai  emb er i sé g et , i l l et v e ú j  el ő f el t ev é seket  sz er et n e 
ki al akí t an i  a j ö v ő  emb er i sé g e sz á má r a. H a a f en t  b ev ez et et t  f og al mu n kat , a 
’ t r an sz c en den t á l i s t ö r t é n et ’  f og al má t  N i et z sc h e g en eal ó g i á j á r a al kal maz z u k, 
a kö v et kez ő kr e j u t h at u n k: 
N i et z sc h e á l t al  el mesé l t  t ö r t é n et ek t r an sz c en den t á l i sak ab b an  az  
é r t el emb en , h og y az  emb er i  l é t ez é s ol yan  sz er kez et v á l t á sai t  í r j á k l e, mel y 
sz er kez et ek az  emb er i  v i sz on yu l á sok l eh ető sé g eit sz ab á l y oz z á k. R á adá su l  
N i et z sc h e ol yan  di men z i ó k kial akul á sá ró l  b esz é l , mel yek eg é sz en  ú j  t ev é -
ken ysé g ek ki b on t akoz á sá t  tesz ik l eh ető v é . K ü l ö n  f i g yel met  é r demel , h og y i t t  
b i z on yos az  emb er i  c sel ekv é st  é s sz en v edé st  sz ab á l yoz ó  l eh et ő sé g f el t é t el ek 
l é trej ö tté rő l  v an  sz ó . A t er á p i á s kí sé r l et  mag a i s ar r a u t al , h og y az  el ő -
f el t ev é sek sz i n t j é n  b ekö v et kez ő  v á l t oz á sok i g en i s l eh etsé g esnek tű nnek. 
N i et z sc h e sz er i n t  ez ek a mé l ysé g i  di men z i ó k t é n yl eg esen  l é t r ej ö n n ek, a 
t ö r t é n el em en n yi b en  az  emb er i  l é t et  sz ab á l yoz ó  el ő f el t é t el ek ki al aku l á sá n ak 
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a t ö r t é n et e. Á m e t ö r t é n et ek mé l yé n  mé g i s eg ysé g es é s á t f og ó  a priori el v et  
t é t el ez  N i et z sc h e, amel y n em má s, mi n t  a h at al om akar á sa. Ez  az  a priori 
el v  az  ö ssz es, f en t  v i z sg á l t  á t al aku l á s al ap j á u l  sz ol g á l : a sz ő ke b est i á t  é p p ú g y 
ez  az  el v  i r á n yí t j a, mi n t  a ressentiment i n du l at ai t  é r t é kel é si  mó ddá  sz er v ez ő  
asz ket i ku s p ap é t . 
A h at al om akar á sa4 N i et z sc h e el ké p z el é se sz er i n t  az  emb er , s mi n den  
é l ő l é n y az on  l eg b el ső  t ö r ekv é se, h og y er ő i t , l eh et ő sé g ei t , ké p essé g ei t  g az da-
g í t sa, n ö v el j e, er ő sí t se.5 A l eh et ő sé g ek g az dag í t á sa, i l l et v e ez ekkel  a ki t er -
j esz t et t  l eh et ő sé g ek t é n yl eg es ki b on t akoz t at á sa mi n t  f or má l i s al ap el v , a f en t  
el emz et t  t ö r t é n et ek v é g ső  h aj t ó er ej é t  adj a. Az  eg yi k ol dal on  t eh á t  ú j  
é r t é kel é si  mó dokn ak, az  emb er i  l é t ez é s ú j  el ő f el t ev é sei n ek ki al aku l á sá t  l á t -
j u k, a má si kon  p edi g  eg y ol yan  el ev e adot t , á t f og ó  t ö r ekv é st , amel y a l eh et ő -
sé g ek meg soksz or oz á sá t , ki t el j esí t é sé t  c é l oz z a. En n yi b en  a h at al om akar á -
sá t  ol yan  f or má l i s t r an sz c en den t á l i s el v ké n t  é r t el mez h et j ü k, amel y ú j  
é r t é kel é si  mó dok, ú j  a priorik kial akul á sá nak al apj aké nt é s motorj aké nt 
h at az  emb eri tö rté nel emb en.  „A h at al om akar á sá r a l el t em mi n den ü t t , ah ol  
c sak é l ő r e akadt am …  e t i t kot  p edi g  mag a az  é l et  á r u l t a n é kem: ’ Í me – 
mon dot t a –, az  v ag yok é n , aminek mindig  f ö l ü l  kel l  mú l nia ö nmag á t. ” – 
í r j a N i et z sc h e a Z arath ustrá b an . (K S A 4  14 8., mag yar u l : 14 2 .o.) Az  
ö n meg h al adá s ( S el b st-U eb erw indung ) p edi g  n em má s mi n t  ö n mag u n kon  
v al ó  tú l l é pé s, az az  t r an sz c en den c i a.6 
A h at al om akar á sá t  esz er i n t  az  ö n meg h al adá s, az az  a t r an sz c en den c i a 
el v eké n t  é r t el mez h et j ü k, mel y el v  ot t  b á b á skodi k mi n den  ú j  é r t é kt é t el ez ő  
                                         
4 E  kul c sf o g al o m h o z  l á sd  J asp e r s 19 8 1 2 9 9 -3 09 . o .,  De l e uz e  19 9 9  8 4-8 9 . o .,  
O t t m ann 2 000 3 5 1-3 5 5 . o .,  G e r h ar d t  13 5 -142 . o .,  H e i d e g g e r  19 6 1 I I . kö t . 
2 6 3 - 2 7 2 . o . 
5 „A z  ’ e r ő ’  g y ő z t e s f o g al m a,  am e l l y e l  f i z i kusai nk m e g t e r e m t e t t é k I st e nt  é s a 
v i l á g o t ,  m é g  e g y  ki e g é sz í t é sr e  sz o r ul :  e g y  b e l ső  v i l á g o t  ke l l  e l i sm e r ni  a 
sz á m á r a,  am e l y e t  ’ a h at al o m  akar á sá nak’  ne v e z e k,  v ag y i s a h at al o m  ki ny i l v á -
ní t á sá r a i r á ny ul ó  ki e l é g í t h e t e t l e n v á g y at ;  av ag y  a h at al o m  h asz ná l at á t ,  
g y ako r l á sá t ,  m i nt  al ko t ó  ö sz t ö nt ,  st b . A  f i z i kuso k é p p ú g y  ne m  t ud j á k 
ki i kt at ni  e l v e i k kö z ü l  a ’ t á v o l b a h at á st ’ :  m i nt  a t asz í t ó  ( v ag y  v o nz ó )  e r ő t . M i t  
se m  se g í t  e z :  m i nd e n m o z g á st ,  m i nd e n ’ j e l e nsé g e t ’ ,  m i nd e n ’ t ö r v é ny t ’  c sak e g y  b e l ső  t ö r t é né s ( i nne r l i c h e s G e sc h e h e n)  t ü ne t e ké nt  l e h e t  m e g r ag ad ni  é s 
az  e m b e r  anal ó g i á j á t  a v é g ső ki g  ki akná z ni . A z  á l l at ná l  l e h e t sé g e s az ,  h o g y  
m i nd e n ö sz t ö né t  a h at al o m  akar á sá b ó l  v e z e ssü k l e :  a sz e r v e s é l e t  m i nd e n 
m e g ny i l v á nul á sá t  ú g y sz i nt é n e g y e d ü l  e b b ő l  a f o r r á sb ó l .” ( K S A  11,  5 6 3 . o .)  
6 „H a N i e t z sc h e  az t  m o nd j a,  az  é l e t  l é ny e g e  az  é l e t  f o ko z á sa ( L e b e nsst e i g e r ung ) ,  
akko r  az  a ké r d é s m e r ü l  f e l ,  h o g y  m i  t ar t o z i k e g y  i l y e n f o ko z á s l é ny e g é h e z . F o ko z á s,  é s f ő ké p p  az  o l y an,  am e l y  a f o ko z o t t b an é s ő  m ag a á l t al  l e sz  v é g r e -
h aj t v a,  ne m  m á s m i nt  ö nm ag á n t ú l  ny ú l á s  ( Ü b e r - s i c h - h i nau s ) .” ( H e i d e g g e r  
19 6 1 I . kö t . 48 9 . o .,  v .ö . m é g  I I . kö t . 2 6 4. sk. o .)  
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akt u sn á l . Az  ú j  é r t é kel é si  mó dok, mel yek eg yedi  t ö r t é n et i  esemé n yek kö v et -
kez t é b en  j ö n n ek l é t r e, i dő v el  az  emb er i  eg z i sz t á l á s el ő f el t ev é sei v é  v á l n ak. 
N i et z sc h e t eh á t  – b ev ez et et t  sz ó h asz n á l at u n kkal  – a mor á l  t r an sz c en den -
t á l i s t ö r t é n et é t  mesé l t e el , mé g p edi g  ú g y, h og y n em c sak az  el ő f el t ev é sek-
b en  b ekö v et kez ő  sz er kez et v á l t á sokat  í r t a l e, h an em az t  a f or má l i s a priori 
el v et  i s meg n ev ez t e, mel y ez eket  a sz er kez et v á l t á sokat  á t f og ó  el v ké n t  
meg h at á r oz z a. 
